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表1 労働者の雇用関係終了理由の比率（1984～1996年）  
雇用関係終了理由（％）   
年   新規失業者数   退職   解雇   合意解約期間満了   
1984   61，695   19．2   63．7   4．3   12．8   
1985   60，515   18．1   64．2   3，6   14．0   
1986   56，843   20．0   61・5  3・4  15・1   
1987  56，187  19．7   60．2   4．0   16．1   
1988   55，611   22．8   56．3  4．6   16．3   
1989   48，454   25．5   53・4   5・4  15．7   
1990   53，676   22．1   56．7   4．7   16．5   
1991   63．490   18．4   ・5   7．2   17・0 
1992   121，511   14・7  61・9  6．1   17．2   
1993  134，232  
1994   131，385   
1995   135，824   
1996 / 139，852   
出典ニBrigitteK．Hartmann，BetrieblichePersonalpolitikdurchAufhebungsvertr宜ge，S．83．  
注：本稿の図表はすべてこの著書に基づく。以下では頁数のみ示す。   
同 法（511）90  
表2 雇用関係終了理由一産業分野別－  
地 域  年  産 業 分 野  ∴て： ①率  J 
保  
職  早そ  
解  慧l終訓  
24．0  13．5   9．6  3．7   8．8  4．1  
8．3  6．2 2．1  
退 職   1雇  一嘉    意間 業 約了了練     罰 
B   5．7  41．5  23．9  11．0   8．5  3．8   7．1  4．1  西  
計   5．4  39．5  22．9   8．4  10．0  3．9  11．4  3．8  
1995  
計   
A   
B   
． 
1996 r  
計   
A   
A   
B   
B   5．0  32．6  28．4  10．2  9．0  35  11，5  4．7      6．1  44，7  22．3  7．7  9．0  4．1  8．9  3．3 4．7  6．0  21．2  3Lヱ⊥  12．1  19．4  4．8   5．4 5．4 
注① これは調査企業における牡職率をさす。   
② これには早期引退のほかに労働不能、死亡を含む。   
A：製造業およ び建設業   
B：商業およぴサ【ビス業  
出典：S．85．  
???
っ?。????、???????????? ? ?????????。????、????? 、?? ? 、?? ? ??? ? 。?? ? 、?? ? っ 。?? っ?、?? ??? ??? ??? ? ー?? ?????? 。?? ー?? ? 、??。??
????????????????
????? 。?? 。 ー?? ??? ?、????? 。?? 。 ェ
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表3 合意解約の事業所規模別比二較  
「   
十  年  分   1～19  20～199200石高「   500－I  2，000人  平均  
事 業 所 規 模（％）  
人   1，999人  以上  
7．0   18．2   30．5   36．3   16．1  
17．8   10．1   6．1   12．6   6．6   12．3  
19．6   11．9l14．5   18．8    Ⅳ 14．6  14．3  1993  計  13．9   
8．9   11．4   20．2   20，1  13．5  
計   
1995  A  
B   12．7  13・9  9．3  8．4  4．7  11．0 8．4       8．9  5．1  8．0  12．9113．9        5．9   5．6  14．4  2…二三；三：3   10．2      11．2  4．8  4．8    7．7  
計   9．4   9．2   6．3   12．8  13．9  9．7  
23，0   12．7  
1996 M  
8．4   8．3  
9．7  
4．2   7．1  A  5．8   12．4   14．7  24．2        B  11．5  7．6  2．5  6．8        計  7．5  9．2  110．4  12．3   17 6  
注二産業分野における、A、Bの表示は表2と同じ。  
出典：S．8軋  
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?????。??????????????。?????????? 「 ?」 、 ??。 ????? ??????????????。?????? ?っ 。?? ?????? ?
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見取図 売上高後退期における雇用政策上の選択肢  
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?????。???????????????????、??、??? ? 、 ???? ? ー 。 ????? ?。
??????、??????っ???????????、??
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?、?????????????????、????????????????????、?????っ?????????????? ?。 ??。? 、 ? ???? 、 、??? ???? 。???「 」 。???、 、??? 。 っ 、??? 、??? 、??? 。 、??? 「 ッ 」???。??? 。
?????????????、?????????????
??? 。 っ?????? 、??? ー 。
?????? 、「 ?
??? 。?????。」
????????ー???????。???????????
??????????????????っ「????????????????????????。????????????????? っ 。」 ??
?????? 、 ? ?
??? ャ 。 ァ?????? 、 ??ー? 、??? っ 。 ィー??? ? 。 、??? 。 、??? 、 、 、??? 、????」???? 。??? っ 。??? 、??? ? 、 、??? 、 っ??? 。 」??? っ 、????、??? 〓 、
?????
??????????????????????????っ?
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????????????????????????。?????? 、 っ ??? 〈?????????。??? ?
???????????????、????????????
????? 。 ? ????????。??? 、?? ??? ?????? 。
???、????????????????????????
??、?? 。?? ? 、 、?? ?? 、「 ??? 、? 」 っ? 。?? ? ?、?? ? 、 、?? ? 、?? ? ???。??
??????、?????????? っ?
????? っ 。?? 、?? 。??、 ? ? ? っ?? ? 。 、 ? ?????????
?????
?????????????。???、??????????、??? 、 「 ? 」 、?? 、?????????、??????? ???????????? 、 っ ? ? 、??? 。
???????????????????????????
????? 、 。?? 、 、「 、?? ??? 。??? 、 、?、??? 、?? ??? ）。
??、???????、????????、????????
っ??????? 、 ? ? ）?? 。?? 、??? ?? 。（ ）
??????????????????????
????? ??? っ??、「??? ? 、 。?? ? ? 。」 。?? ??。 、
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?????。?????????????、???????????????。??
????、???「????」??????。???????
??? ? ????????????????、??????? っ? 。 ? 。「?????????????????????????????????????? 、??? 。??、????????????ょ?????????、??
??? 。???、?? 、??。??? ???? ? っ??? 。
????????????????????? ?
??? 、?????? ー ．?ャ? ー、??? ー（ ）??? っ っ??? 、 っ っ??? 。?。?
?。??
????????、???????????????????
??? ? ????????、????????????????????????????っ?っ??????????????? っ ???? 。 ?、???? 、??、っ????? ? 、っ??? 。
??????????????????、???????????????、????????
?????。 、 っ 。
（???
???、?????? ? 、 っ 。???、 ? っ??? っ
?????っ?、? ? 、
（???
??? ャッ 。?????? っ??? 、??? 。 、??? 。???
?????
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?????。???????????????。????????? ? ? 、?? ????? ?。???、????????? ????? ? 、 っ?? ? 。?? ?
??????????????????????。?????
????? 、??。 ょ ? ???」 ??? ? 。「?? ? 。?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?
??????????????? 〕
????? 。?? っ 。「 、 」?、 ??? ? 。 、?? ?? っ 。 、?? ? 。 、 ???????。 、ー ?。?
? ?????????????
?????????????????????。????????? 「 」 。「 ??、 ???????????????、????? ????? ?? 、
?????
????????????????????????????。??
?????????????、??????????????
??????っ?????〈??????????????????? 」 っ?? ??）。? 、「 ? ? 」?????。 、? 、 。
?っ??、???????????????????????
。 。? ） 。「? っ 。っ 。 、〈 。」 。 （） 「 、っ 、。 っ。 、
?????っ??????????? ? ?
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??????。」??
????????????????????????????
???。???????????、??????????????? ??? ??? 。 ?? 、?? ??????????? ?っ 。 、?? ??? 。?? ?ー 。?? ? ? 、?? ? ? （ ）。?? ? 、 ??? ? ??? ? ?
?????????????、????????
????? 。?? 、「??????」??????????????。??????
??????? 。 、 、?? ??? ??? 。?? 、?? 。 、????? 、?? 、っ? ? 。 ?
??????????????????????、?????
???????。??????????????????。???? ? 、 ??? 、?????? ???????????????????。 ? 、 。?? ? 、??、 ? ? 、?? ?。 、 、?? ? 「?? ? 」??。?????
??????????????????????、
??????? ? 。 、?? 、?? ??? 。 ??? っ?。
?????????????????、??????????
????? 。 、?? 、?? ??? ??。
??????、??、???????
????? 、 ?
?????
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???????????????（????????）。?????????????????????、?????????????? 。 ? ??ょ??、 ????
????????????????????????????
??? 。 、??????。 、?????? ?、 、??? 、??? 。??? 、??、??? 。??? ???? ）。
?????????、???????? っ
??? 、?????? 。??? 、??? 。????。?
????????? ?????????????????????っ???。???
?????
??、???????「??」?????????????????? ? 。 ? ? 、 、?? ?? ??????? ?? ????????????? ??? ? 。
????????????????????????????
??????? 、 、 。?? ??? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 。?? ??? ? 〕 ? ??? ? 。 、 、?? ? っ 。
???、?????????????
????? 、 。?? 、
（???
?? ??? 、 、?? ? 。?、 ??? ??、 ??? ? 。????? ? 。
????????、?????? ?
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表5 社会計画または事業所協定に基づく補償金支給  
「   
＿                                                  事業所  
番号   
補償金算定方式  追  加  手  当   
・重度障害の1％ごとに7Dマルク  
〔讐十型警些〕×賃金×係数  ・失業したときには十150マルク  
2  係数：0．7＝40歳以Fl．0＝51歳以上  ・例えば、労働者が重度障害のある子  
0．8＝41－50歳   どもをもつときには紋済基金から追  
加支給   
賃金×勤続年数×係数  なし   
3  
係数：1＝勤続年数1年のとき  
0．75＝／J23年のとき  
0．40＝′／4年以上のとき   
5   
・重度障害の1％ごとに一定金額   
賃金×勤警数×年齢×0・8  
6   
賃金×勤続年数   ・重度障害者に対して、賃金×勤続年  
数×0．5マルクを追加   
（0．66×賃金×勤続年数）十係数（∋   ・重度障害者に対して、十7，000マルク  
十係数②  
係数（∋：賃金×0．5こ30歳未満  
／／×1．0＝30－40歳  
／／×1．5＝4145歳  
／／×2．0＝46【50歳  
／JX2．5＝51歳以上  
係数②：十2，500マルク＝24歳以下  （左からつづく）  
十3，500マルク＝25－35歳   十4，900マルク＝49歳  
＋3，600マルク＝36歳   十5，000マルクこ50－51歳  
十3，700マルク＝37歳、それか  十6，000マルク＝52歳以上  
ら1歳あが   
るごとに十  なお、賃金は最高で5，170マルク、最  
岡 法（511）IO8  
（年齢－18）×勤続年数  配偶者が働いていないときには、＋  
3，0（〕0マルク  
扶養義務ある子ども1人につき、＋  
1，500マルク  
本人が職業訓練生であるときには、＋  
2，500マルク  
退職後3ヵ月たってなお失業中であ  
60  
賃金×0．5  
ただし、（）は、50歳未満の老では、  
20を上回らないこととし、50歳以上の  
者では17を下回らないこと。  
るときには12カ月間を限度として、  
救済基金から、退職時の実質賃金の 
90％に達するまで失業手当に上乗せ  
支給する。   
・配偶者が働いていないときには、＋  
1，000マルク  
1，000マルク  
・40歳以上の者に対しては、＋1，000マ  
12  旦垂塑jx勤続月数 四      ただし、賃金の最低は3，200マルクとす  ・扶養義務ある子ども1人につき、＋   る。     勤続月数のヒ限は60とする。      円  合計で2，500マルクを「F回らないこと。  ルク ・重度障害者に対しては、＋賃金1ヵ 月分  
賃金×勤続年数×0．5  ・重度障害者または解雇できない者に  
対して＋賃金3カ月分  
ただし、合計は80，000マルクを上回ら    ・55歳末満の者に対しては9ヵ月分、  
ないこと。   55歳以上の者に対しては15カ月分の  
失業保険および老齢年金の掛け金支  
給   
賃金×勤続年数×0．5×係数   なし  
係数二1，0＝39歳以下  
1．2＝4044歳  
14  
1．4＝45¶49歳  
1．6＝5054歳  
2．0＝55－57歳  
賃金×勤続年数×係数   ・配偶者または子どもがいれば、＋  
しかし、具体的数字を教えてもらえな  ・勤続年数10年以上の老で、配偶者ま  係数は年齢によりランク分けされる。  2，000マルク        い0  たは子どもが いれば、十3，000マルク   
注：賃金とは月額賃金をさす。  
出典ニS．130－一一一131．   
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表6 補償金鏑の比較（マルク）  
事  労働者A   労働者B   労働者C  
業  
所  年齢：31歳   41歳   51歳   
番   勤続年数：5年   15年   25年   
仁コ ラ▲  月額賃金：3，710マルク   3，710マルク   3，710マルク   
2   7，272   17，214   32，648   
3   7，420   22，260   37，100   
5   4，381   17，384   36，040   
6   18，550   55，650   92，750   
7＝11   19，453   46，394   75，490   
8   6，389   25．352   52，558   
10   5，874   23．188   52，868   
12   9，275  
13   9，275   27．825   46，375   
14   9，275   33，390   74，200   
出典：S．133．  
?、?????????????????????????????。? 、?? ? ????????っ?。?????、???????? ? 。
?????
??っ????。?????、????????、??????????????。?????????っ????????、???? ? ? 。 、 ???? 、 ? 、??? 。 ??? ?
???????????????????????、????
。。 ? 、 っー 、 っ、 。
????????? 。 、
、 、 っ? 、 。、 。
??????????????? ??? っ
開 法（511）l川  
図 補償金額の比較  
100，000    マルク   
90，000  
80，000  
70，000  
60，000  
50，000  
40，000  
30，000  
20，000  
10，（X）0  
0  
∈≡≡∃事業所7＝ll  
労働者A  
出典：S．134．  
????
?????、?????????。?
????
????、???????????????????
??????????????????????????。?? ???? ? ? ??? ???、 ????? ? っ 。 、?? ??? ? ? 、?? ??? ? 。
???????????）?????????????
?、??? 、?? ??? ? ?。 ??? ? 、???。?
?????????? ょ? 、
??????? 、?? ???、??。 ?
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???????、?????????
?????????、???????、??????????
??? っ ? ?????っ?。????、?????????????????、?????????? 、 ょ ???? ? 「 」 （ 、 ）。 、??? 、??? ???? 、??? 。
???、??????????????????。?????
??? 、 、??っ??? っ 、??? 、 ??（ ????、 ? ） 、 ???、 ???
? ?、????????、????
????、??ュ?ー???。 、 ???????????、 ? ? ?、 。、 ?
? ??? ??? 、 ????
?????????????????????????????????? ???????。??????????????????? ? 。 っ 、?? ? っ 、?? ? 。
????????????????????????ー??
?????
?、??????????????、 、 ? 。????、? ??????????。 っ 。、 っ ?、。
?????????????????????????、??
??????????????、 っ ッっ 。 、 ?っ?????????、?。? っ っ 、 ?、 っ
? ?????、?????????、?
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???????????????。??????????????? ??? 、???????????。??
???????????????????。???????、?
????? 、 っ 。?? ? ? 、?????? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、 。
?????????? っ
っ 、 ????、????? 、??。 ????????????、????????っ?。 、 ? ェ? ?????っ?????? ?。???。 （）。 、 ? ?ー っ 。ー ? 。、 、
????????????????????????????
ー ー っ 、↓、
?????????????
??????????????????、?????????
???????????????????。?????、「????? っ 、 ? ????、 ??????????????????? ??????? っ 、?? ? 」 。?? ?????? 、
????????????
?????????????????
????? っ 。 、?」?? ????????。 ??? ? ? 、?? ? 。 、?? 。? 、 、?っ ? （ ） 」 ???
????
、 ????????????。 っ 、 ???????????。 っ 「
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???????????????????????????????????。???????????????、????????? っ 。 〈?、? ? っ ???? 。 、??? ? っ 〈、??? っ??? 。??? ッ??? 。??? ョッ 、??? っ 。??? 、 、??? 。
????????????????????????????
??、 、????????? ? 、?????? 。???、 、?????? 。??? 、??? 、
???????????????????。?
㌃?????????????、????????????????
????、?????????????????????????? 。 、?? 、???ょ ? ??? ? 、 ? 、?? ??? ? っ?? ??? ? 。
??、??????????????
????? ? 、 、?? 、 ? っ?? 、??? ? っ 、?? ? ? っ 。?? ? 、?? ? 。
???
???、???????? ?
????? 、 。?? ー 、 （?? ??? ? ）??? ?っ 。 、 ??っ 。? ??? ?? ー ? 、????? 。 。 、
?????
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表7 労働法上の改革論議の基本見解  
法典化派   標準化派   規制緩和派   再規制派   
現行労働法の規  ・現在の雇用の  ・現在の雇用の  ・個人の権利を  
改  
拡大および・選  
いしは部分的修  ・雇用関係の標  る。   択させる。  
草   正   準を定める。  ・人事政策上の  ・労働法の「近   
‖  決定を契約当  
標  
事者の判断に  
大幅にまかせ  
るD   
・′ト規模事業所  りJ、規模事業所  ・小規模事業所  りJ、規模事業所  
条項の維持   条項の廃止   条項の拡大   条項の廃止  
中  ・明らかに無効  ・中断のない継  ・福祉的（社会  ・労働者概念の   
心  
提   な解雇に閲し  続雇用と解約  的）選択の制  再規定   
案   てのみ継続雇  訴訟   限   
l   用   ・補償金支払義  ・事業所レベル   
解  雇   ・福祉的（社会  務の一般化   での共同決定   
痘   的）選択の具  の制限  
休化  ・社会計画策定  
義務の廃止   
期限付き  ・現行法の維持  ・期限付きの現  ・期限付きの可  ・期限なしを求   
の可能性  状を制限する。  能性の拡大   める権利付与   
▼合意解約  
」   
出典：S．150．  
????
??????。??????? ??? ??????。??
?????（?????
????）?????、???ー ??? っ ?。?? ??? っ?、?? ??? ??? ? 。??????? 、?? ??????????。 ??? ? 、?? ? 。
?????（????
????? ）??????? 、
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表8 改革論議グループの分類  
?????????????????????????????????? ???、???????????????ー??????? 。??? ? 、?? ? 、 ? 。
???、????????????????????????
??、???? ? 。 、
??????????
労 働 者 保 護 の  
現状維持／縮小   現状維持／拡大   
標維  
準  法 典 化 派  標準化派   
的持  労  
働  
関解  
係  規制緩和派 再規制派   
の消  
出典：S．153．  
?? 〈?? ???????? ?、?? ??、 ?????????? ? ??? ???。??
????????
????????? ??? ??? ?。
???、?????????、???????????????????????????????????。??????????? ? 、 ???? 、 ???? 、 ー???、
????????????????、?ー?????????
??? ー 。 、????、? っ 〈??? 。??? ???? 、??? 。??? 。
???????????? 、
????????? 、?「? 」 、 、??? 。 、 、??? ???? 。???
??ィ??????ー??、 、
????????? 。
?????
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????????????、?????????????????? ? （ ????）。????????????、?????????????? 、?? ? 、 。?? ? ? ? 。?? ? 。??ー??
??????????????っ?????????。???
??????? ?、???? ??? ??? ??? ? 、?? ? ??? ??? ? ? 、?? ? 〓???。?
??????、????????????????。????
????? 、 。?? 、?? ??? 、 、?? ?
?????
????、?????????????、???????????? ? っ ??? ???? ????????????? ?。?????? ? 。??。 ? 、??????? ー?ィー ?ッ 、?? ?? 。
?????????、??????????????????
????? ??? 。 、?? 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? 。 、?? ? ? ??? ? 。 、????? 。
?????、????????? 。 ?
????? 、?? 、 。「?? ??? ー?? ? ? 。?? ? 、 っ?? ? 。 ? っ
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???????。??????????????????????? 。」? ）
??????????????、????????っ?。??
???、? 、 ??? 、 。??、 ??? ??????? ?????????????? 。??? ? 。????? ?
????????????????????、???????
??????? ? 。 、?? ? 、?? ??? 、 ??? ? 。
??、???????????????????、
????? 。?? 、?? ??? ? ? 。 っ?、 ? っ 。?? ?、?? ??? っ?。 っ?? ? ??? ? 、
????????????。????????????????
（?????????????????????????????
???????????????????。????、?????? っ?。 ?、? ? 、?? ?? ??? ? 。 、 っ?? ? ? 、
?????
???????????。?????????????? ?? ?。? ????????? ????????。 、、 。、 、っ ? 、。 、 っ、 ?
??????、???????????????????。?
、 ?????。、 、
????????????????????????????
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????????????、?????????????。??
??????????、?????????????????
??????????????????。???????????? 、 、?? ??? ? 。
??????? っ ? 。
????? 、?? 。?? ??? ? 。 、「 ??? ? 、?? ? 。」??。 ? 。 、「?? ? 、
???????????????????? 、
????? 。?? 、?? ??? ? ?????。 ? （ 、?? ?、 、 ??? ?
????????????、
????? 。?? 。 っ 、?? ??? ? 、?ー ?
?????
????????????。??????????????????????
?????????、??????????????????
??? 。???、???????????????っ????? ? 、??? 。? 、????? 。??? 「 」??。
????????????????????????????
??? ? 。?????????
??????
??? 、????????? 。 、
（?）?
??? 、 ー?????? 、??? 。 、 。 、??? 。?、? ??、?????????
????????????????????????、????
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????????????????????????、?????? ??? ?????、???????????????????? ??? ? 、??っ ? ? 、?? ? 、?? ??? ??? ? 。
????????????????????????????
????? 、? ?、?。 ? 。
?、??????????????????????、?????
???、? ??、?? ??? ???? ?? 、?? ? 「 」 、 ??? ? 。
??、????????????
????? 、?? 。 ??? ??? ? ??? ? 。 、??、 ?
?????。????、????????????????????????????。?
?、?????、???????????、??????????
??? ? ???????????、???????? ? ?〓?? 、??? 、?????? 、??? 、??? 。
???、?????????「????」?????????
??? 、????ー? 、 っ 、??? 。
?、?????????????っ?? ? っ
??? っ 。?????? ? 、??? 、??? 、???、 っ???。 、?????? っ 、 。
?、?????????????、???????っ??????
???
?????
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（‖）?
???????、????。?????????????????????????????????っ????、???????? ? ???? 、 ? ?????、? 。
???????????、???????????????
??? ? 、?????? 。?、?
（㍑）?
??? 、??? ? 。?????? 、??? 。（?? 、
??、????????????????????????????、??????????????????????? ? 、??。 ? 、「 」??? 。
（????????? 、
????????? ? 。
?????
（??????「????????????????」????
??????????????????????????????。?
（????????、???????????????????
??? ? ??????っ???????????????????、??? ? 。??、??? 。
（????????? 、 ?
??? 。
（??? 、 、
?ー? 。
（??? 『 』
??、 ? ）
（???
??（ ? ）。 、??、???????????? ???? ? 、??? ???? 、??? 、 。??? 、 「?」? （ ）
（????????????、?????、?????、???
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???ー???、??????????、?ッ?ェ、??ュ???????????????????
（?）??????????????????????????
???? （ ） ????。?
（?）???????????????????????『???
??? ? ??? ? ??）????
（????????? ?
??? ? （ ）
????
